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Untuk mewariskan usaha kepada anggota keluarga tidak lah mudah  setengah dari 
proses pergantian dari generasi pertama kegenerasi kedua gagal dan hanya 14% 
saja yang sanggup sampai kegenerasi ke tiga Hisrich et al, (2008) Menurut 
Sejahtera et al.,(2016) dibutuhkan landasan yang kuat untuk sebuah usaha 
keluarga agar dapat bertahan dan berkembang adalah pada perpindahan penerus 
didalam bisnis. Perumusan masalah penelitian ini adalah menganilisis proses 
Suksesi pada bisnis keluarga batik banyumasan batik R, Untuk Menentukan Calon 
suksesor dengan menggunakan pendekatan teori Morris et al (2016). 
Objek dan lokasi penelitian ini yaitu owner , anggota keluarga  dan karyawan. 
Batik R berlokasi di jalan kebutuh RT 2/4, Sokaraja Kulon,Kabupaten Banyumas 
Sokaraja. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 
owner, istri owner, Calon Suksesor A, Calon Suksesor B dan kepala produksi. 
Dari responden tersebut akan diambil sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung 
dari hasil wawancara.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Calon Suksesor A menjadi calon 
suksesor yang paling siap dibandingkan calon suksesor B, dilihat dari kategori 
persiapan, kategori komunikasi dan kategori perencanaan dan pengontrolan 
aktifitas,  
















To pass on business to family members is not easy half of the turn of the process 
from the first generation to the second generation failed and only 14% were able 
to get to the third generation Hisrich et al. (2008) According to Sejahtera et al., 
(2016) needed a strong foundation for a family business in order to survive and 
thrive is to move successors into the business. The formulation of the problem of 
this research is to analyze the succession process in the banyumasan batik R 
family batik business, to determine the successor candidate by using the 
theoretical approach of Morris et al (2016). 
The objects and location of this study are the owner, family members and 
employees. Batik R is located on the road in RT 2/4, Sokaraja Kulon, Banyumas 
Sokaraja Regency. Respondents in this study amounted to 5 people consisting of 
the owner, the wife of the owner, Prospective Successor A, Prospective Successor 
B and head of production. From these respondents samples will be taken using 
purposive sampling technique. The type of data used is primary data obtained 
directly from interviews. 
From the results of the study it can be concluded that the Candidate Successor A 
is the most ready successor candidate compared to candidate B successor, viewed 
from the preparation category, the communication category and the planning and 
controlling activities category, 
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